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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
TI/
........■■•■•••■■•■.1.110
/)/:( '/'/:'I'( ()271(k), de 1S (I.. enero, por el que se modifico el arlículo 130 del Reglamento de
.1rinas li:.1-tlesi7'os.
1,;p1 itill()V:IC11)11(',1 (111'. 11; ,t:th 1 Iff();!,1•('')(1 (11 rekiiiVo ai lis() (I( modern()s materiale,,
para (.1 rilvase 1),(1(111(-1()., 111(11p1;w1(•,,; v(111;11:ts (pie aquellos propoiTionan aconsejan y justific-an
(In(' ,,;(i permita III 11i/au1(). 1),11,1 ( 1\t F 1 i .1)1():,ivos :,iis siempie que ofrezcan las garaly
tías nece.,arias.
l'or lo (lile -,(‘ hace preciso (1.11' mayor flexibilidad a las establecidas al r('si)ecto en el :trtícttlo
c1(111() (lel :(1.1lamenlo (li An»as y Pxplosiy inediaine imidificación provision:11 <l ',u con
tenido.
14:n Sil ;.1 1)r()1)11(1,1;1 del Virupl'eSidelile (1(.1 ( lío y previa deliberación del (.,onsejo de Mi
nisiros en su reunión del dí:1 1111() (1.1('.1(111111 (1(' IIII1 !1();,li 1(111(); sesenta y si(te,
1) 1 I' ( ) IN ( ( )
Allí(111() —1-1-1 artículo ciento tteini;t, del I■erjanieni() \Hilas v 14:xi)losivos de veintisiet. dr
(li(iembir (le mil novecient.w., cual-cilla y cuatro, queda 1 c(111(1:1(1() <11 1()S siguientes términos:
`4,\Iiic1ilo Humo treinta. -Los .explosiyos y sus aCC('SOFi)ti t1ditii I fálffica (11 ell‘'IlSCS (1111' 1.1;tranti
('(.11 Hl 1)(11-(.(.11 ronservaei(")n y la -,(11-i(11(1 en sil transporte. 1 1 ) •(,i)ecl() 111:11(.1 ¡ales C<)1)1() :1 '-'11 es
dirli() elivase:-; ajustaran a in(Idellp, ()fieialinenle ;11)1()1t(1os pul. la I >irección Crelieral (le
,• . .
ins y ( ()nihil:1'11)1es, .debielid() I'Vell(111(ler (11 Hui() Ca:;(1 ít U()11(11C1()Ile.‘, S1911(111(-,;
1,;1'; 1)('11\()LL; de 1111111 11.111 (.11 c;111n(.111)., tilindric()s (le hasla (loseient()S ei1Ie1ettl:1 i)es()
11(.1() y ;1 .,1•;111(.1 (.11 (-_,Iiichw; lue,i1 (1(). y 1n(11(> 1<ii(g1-3111();; .(Il. 1)('S(> 11(11(1, emn cinc 1)(ml! ".'111 ilac(11.(4
(.11111;w1 (•., de 11;r-4a v(.1!ilicinc() 1,11()graillus (le pes() tiet() S' no 11);'is 11-ehtla y Cinco kilop,tan1(),., (le pes()
101;11.
1)(')Iv()).;) p()Iv() vira pirotecnia irá en eslti lie, (le hasta (1(1 y medi() 1,ilorja11)os 1)es() neto,
c(,11 I(,, 1)0(11:111 liacer.,e embalajes (le 1i:is1a veinli, )11(.0 1,i1ogTa1I1(p-; (le pe ,ri 11(.1() n() niás (le trein1:1 y
cinc() 1,,i1(wjanios de peso 1o1a1.
1,:e; poi\ ()ras (le ,eaza •nall 41 ,'eient(i' (-111(.11enia, (1111111(111w„ ti I1 y (los mil
111•:1111(). (le pes() Hei(). Idas pólvo•a', .•,in Immo ((oh ii() 1,,(.1:11111i1a(la) ho conlitturan estu
die, (le 11).(. (11. mil ,,2,1-anio5 (le pe,() neio. (*oil loS cy,iticlic,, im)(11.:111 forili:11.,e embalajes de 11;t:
1,i1oI(iii()., (le pes() neto. y no mas de ticintít v 1.,i1()19;nnos i)e:;() 1()1;t1.
1 ,0.:; (..\plosivos industrinle(;, (.11;11(it1jcvd (in(' S('á 1)()1(11(s1;1, II:111 (•1 l';11 11)C11(r, CI1111(11'1C(V, e()Illen1(1(1.,
en esincile; luista. (1()s 1■11();,,r;IIII():, y medi() (le pcbt;() neto, con lo', que podrán hacerse enuhalajes
l)asla yrinficinco peso 11(.1(). .`-)-1 (.1 esLt(i() físico lid ()1(P-iv" lo) t'xi1ti(1.(' 1,11-31"1 "1
recipirill(-, (le Hl' 1;t Hui 'cinco I‘ ;111H1., (le 11CSO 1111() y 11() (1( 11'1:1111:1 V Cille() 1■11(Ii1;1111()S 1)Cs0
1()1;i1
1 ,0:, l'()1111H1('1(11-; (1(' 1111F:1W 1111 ( 11111111.11)1(' II() ?s\1)1()SiV() 111111 :1 í',1-.111(.1 (11 (.1111);11lic, (le hasta chi
kil(T,1.1mos J)es()
1,:is c;'ijr,111;v-, (1(11()11:1(1olts irird inecii:t polvora y. los relés 11lic1o11e1;11(1() c()1(1(')1 d(totlante
n.:"(1) en e.111(slies .(1( Cien nnid:Idc's ("fid'il 11110 lit; rÍti)snl:Is y (1( 11:1‘.1:1 ( inctienla inii(1:1(1(.., (le los relb,,
(i„ce, mil (iiiii)ientw; 1ini(1:1(1•,. N() podi-an 'fu" enikilajek,
tenla y cinc() 1.11()I;1a1ii() (h. pe' ()
Los delonadoie.; (111 ic(r, con sus hilos con(lticlon's :11:tdo, (.11 mazos (le hasta
nnidai1("; (-.)(1:1 nw), (pp• p()(11";1111 rnil);Wir ( e(Iniinil()s (te kph Chic() 111.11 11111(13de; , N() immitán1.011111F e1li1):11;ii(-) <1(' 111:.1', (I(' ' (1(111;1 V c111(() Isilogyanio.:, de peso total.
Idas ineclia'; para hal :•n()., *usan en de diez invinp), ;11r1.111,,,,d1), (11 estuches (le hasta diez rollos
rada uno, 1()(11.á11 hacerse einlialiij(--; de hasta (lie/ mil metros, o so1)1.(1 ilíttii:1 (1111 •
111(11*OS, pildiendo i01.111:11-tie e()11 1.11w; II:1' 1;1 die/ 111.11 1,w; (11n1);11:1ieS en e:t1-
hi ii deben pesar más (le 5eI(.111:1 einco hil()IY,1:1111(), de pe_(1 11,1;d.
VI e()1.(1('w 11(1()I1an1e tia en e:Hl-eles de doscientos einctieilla nletr(),,, (II( p()(11;"111 embalarse en
colillin1w; (le hasta mil it1(11(),. N() p()(1r111 fortn.irse embalajes (le 111.1 , (1(, H(1111) veinte h iingramos (le
pe,(1 1(11.11 ni (le ii i;'i l tienia V cinco l,i1()grantos enanilo el en 111:11a.fr III C:111(')11.
," f' 111( 11(", 11('Vít re.'111 (.1 11(' (1);t1 int() C(11(11 (11' arlier(1() (.1111 1:1 11:1I111 ■11(7:i (1r ti el eili(1() an:1-
1;111:1:■(11( p;11 ;I id', pólvora,-„ rojo para los explosivos rompedores, antat III() pata los e\ptosivos atitortz:toos,
.
. ,
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en atmósferas ititl.miables, verde para 1t cap deton:!(loras y' b), de1o13(1ore.,
para las tneclias. 1 i tas etiquetas constai,11 impresas las características reglamentaria.,
dientes.
1 XI
('111Tel)(n1
En dos caras ()pítelas (lel exterior de los embalaje', figuraia c(»t caracteres indelelue,; ,111 peso 1)1.IL
to, el peso neto contenido, la desigilaci("m comercial yr nomenclatura oficial del product(), 11 fecha (le fa
bricación, el nombre y domicilio (le lá fabrica, la dirección (lel COIlSigI1t(tit V la-; maicas (le pelig1'oi(1:1(1
reglamenta! ias."
N() obtante lo disptieto en los apartad()-, que anteceden, deberá estarse :1 10 (1‘,111)111;1(1() los Conve
nios internacionales suscritos pot- ENpaña 11) (pie i(-,I)ect.1 a 1w) Ir;i1H1)"1.1('1 (111( l'"
•
•
Así lo dispongo lrm Decreto, dad() en
senta y ocho.
F.I Vic(pre.,,i(lentt. (I(.1 Gobierno,
LUIS CAIMElm IlLANCO
•""`
.•■••■••••••••■•■•
N1:1(111(1 (11(.C111(11() (11.' (.11eV(1 (le 11111 11(1',
FRANCISCO FRANCO
(Del B. (). / /i,s/1/(/,) 11(1111. 101, p:'14.y.), '73.)
oRaDni\Tns
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
nestinos.
Orden Ministerial núm. 329/68 (D). S(' num
1,r;1 paív (1(.1 Mas,.().- (1(.1 Nlando Anfibio ;11
Capitán de Fragat:i (F) (1..) ((;) don Jest'H Salgado
Alba, que cesará coltio ('()lnalidante de la fraly,ata
Vicente n'Ir::: l'inz.ijn mut vez sea relevado.
Este destino) se confiere con carácter v()linitario.
A efectos cle indemnización p()- traslado (le re,;i
ciencia, se comprendido (.11 (.1 apartado II, ar
tícul() .3.() de la ()rden \l in; :t erial (le () de junio
de 195 1 (1). O. núm. 1 2>.1).
Madrid, 1 7 de enero (le 196g.
Exemos. Sres. ...
Sres.
• •••••••••• ••••-•
NIETO
Orden Ministerial núm. 330/68 (D). Se num
bra jefe del Control Orgánico del Arsenal (lel Hl.
partnniento Marítimo 11(. Ferrol del
Capitán de 1:rag..■;i1a (AS) don Vitrigne Pérez
que cesará en eventualidade,, del ,-;ervirio en dicho
Departamento s4lTít inio,
Este (le:-,titio confiere con C:11.:'1(1(er V(1111111;111().
Madrid, 17 de enero de 1968.
Excnios. Sres.
Sres. ...
N11.1TO
Orden Ministerial niírn. 331/68 (D).--Se nom
bra Segundo Comandante (le la fragata Vicente Yá
ñez l'inr7(jn al Capit;'in de Corbeta (A) don Juan Fea!
Rey, que cesará en el kctado Vlayor de la Hola
con la antelación «-›tificiente para tomar pose.,ión de
dicho cargo el día 18 1 niarzo próximo, deptiés
bordo ( ( )11 (11:111(.11. pe1111;111('Ll(1() 1111:1 `ie111:111:1 :1
1-(11(IVO.
(1(t111() ( ()Hilen' C()11 C:11.:1(1(1. V(1111111;i1.1(),
Ma(lrid, 17 (1,. (.1„.1,,
F.xcitios. Sres. ...
Sres. ...
-
de 1%S.
NI liT()
Orden Ministerial núm. 332/68 (ID). Se dispo
(Ille (.1 Teniente roronel (le I\kiiillinas (M1) don
('"I1:11-1(.(1;1 ree un su ;1( 11111 destino
;I (1(.,;(.111peiv,ir (.1 (le Planearniento Con11.01 (1(.
(l(' 1;1 I), I. r t'un carácter forzoso y 111'reillr,
Nladrid, 17 de enero (1(. 1968.
14;xe1ilos. Sres.
Or(len Ministerial 333/68 (D).
II, (pu. Farimac('.tilico' (le 11 Secri(')n tb.
Farm:H..1;i del (.11erpo de -;:titi(1:1(l (1(• 1;1 A1'111;1(1;1 pl
octIvir lus que expl.r1;111 :
( :11)11;101 1). A411111(.1 Ced(),
(()1)1() ()fici:11 (le rarv,o de 1:1 Farmacil del 11(1
pita' de NI:trina (1(.1 1)e1a11;1111(.11!() M.,11-11i11),, dr 1
Forrol (1e1 Caudillo y se le nombra .Jefe de la
II aria Mimen) de la .111risd1cr1(")li Cenli;11
•
A efecto, de indfliiiiizaeion p()1. 1ry.1:1(10 de resi
(lenci;11 coliiiHelid idu ( 1 .(par1:111(i. e), 1)11H
de julio (le 1')5()lo I." de la ()r(len dedal de ,))1
(1) ), 1111111, 171).
e111('Ille 14‘:11111;leé1111((1 1 ). (:;11.1(IS 1\1:11 in() :\1ariii(),
dri,;11C11(1(1" :-;11 :1(111;11 (1("-;1111() 1):11.1 el (111('
11()111111.:1(1() 1)(11. )1.(1(11 M m'ollero 3./1 1 ()/(d) ( I ))
(I). (). 1 7z1), se le ii(olibri ()ricial Cam(i
de 1:1 1 111;icil (1(.1 J f().;pi1;11 NIarina (1(.1 1)(11 Ir
Marilittio de 1'11 1l'er1(>1 (1(.1 Caudillo.
N/1;1(1dd, 1() de une!u (Ir 1968.
li,xcrtios. Sres. ...
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gozo/
Maitvs, 23 (le enero de 1968
Reserva Naval.
(")1(1L11 Ministelial m'in]. 334/68 (1)). Se (lispo
ne fine (•1 ( apilan ( beta (I( 1L1<eserva Naval
1 ), 14.,,, 11)izu l'é•ez cese
en (.1 ( 1-11(.(1.) ( ano/ ((fi: \ vise destinad() a la Coman
(1;111(.ia N1'1'11;11- \ 1•11 Hui ,1-;:in
de:.1 in() : (-( iere con caraciti forzoso.
1.1(11.1(1, 17 (1e (11r1*() de 1
N 1 NT( )
(1)1()ra. ,L;res.
Ordl'n Ministerial núm.. 335/68 (1)). Sc dispo
ne (111(. Capitati Cnrbeta (le f es('r va ,Na yal
Activ,1 I ). mjuihi (•()mo
dant(' del reni()Icwild. ;d1111-11 /■). S, 11111 vez
rejevado, pa,-,e (1(-.11.1111(1() ;1 1:i ‘()111;11)(1;111Cia ili!at
• (le Marina (le
(.(m(iere con cal(cte:- f(prz():,().
Nlallii(1, 17 (le (.11(.1(1 (h. 19();1•
1:11-e;-;. • • •
1 -1
NI 1'T'()
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
1 )e,s11.11().V.
oicl(:n 1V1inisteri:1 núm. 336/68 (T)). - A pro
pil(•1:‘ (1(1 1.:‘1:1(1() :\1:lyw: 1:1 A rii):1(1:1, se dispone
(pie ')'111)()fi(..1:11(is (pie c(dil i1Iinci(')11 re1acio
;1(.1 t'ales destinos y 1)a.,(11 t11i111 C(' ('1)
1:11. ';11'1 (1)11 carít(l.(r f()rz()), (•n 1( lime
,
i indican
..irjni() in ji) 1(F Tm I mi(1ista 1 ). ,A4,91irre
(1.1neille. 1 lelipn(i t() dr .`).:Inia Ana, (
Sarpenio prim(' () 1 i pedisla 1 ). l(y("111i111() (le la
Cruz ;raza.• ,11;ivor (le la lisiot (1r 1 iti
. •
«1)1(.1-().„ para preHar 114 sd-victos (il 2()() ks
ird(11('di (le A vi()Ile:; A
•
:\ 1.1(11 i(1, 17 (le euei (V 1
11U l ,
, II •
N11•1TO
Orden 1\1inist erial núm. 337/68 (D) dispo
w. el tII)l(IIkl J Iii( 1). inri() Vaz(itiez
e( actual desliimi
hl- id', ',el vi( "(), (-Hm ( .11 a( ter voluill ario, en 1.1
A (ifect(), (Ir 111(1(111111Zael()11 )Ur tra:ilad() de leS1-
(1C1Iria, i,e en( 11(111ra CO11110.e11111(1() e11 y'l p11111() 1 1, ;Ir
Número 19.
líenlo 3•() de 1;1 Urde,' Ministerial de 6 de junio
de 1951 (1). O. nún). 128).
:\latlyi(1, 17 de enero de 1968.
V.xcniora. Sres.
SI
.S.1.111(leionCs.
NI14:TO
Orden Ministerial núm. 338/68 (D). ( (mit)
1-( ',tilla(I() (le (l'H..' re( a ída en 1;1 (ati:-,a m'uncir() 1
(l( 1()()(1, instruídd (11 (.1 Departamento I\ 1adt imo de
1;1'1(11;1 (.()111 a el Sí(' winto primero 1.11ectricista
:()I1 Novo, (ir onit-orm•Riad
con jo dict;111)inalto 11 ,L,*(.eci4i1I (Ir .111,1icia
1 ersol.:11, se que dicho subuficial Cese eil
1:t.1.1i11;l(,it')11 "1/1*()ee1(1(> 1):111 ir (lel día
v 1() pur el 1)tpa11a1) ento
Juni() (le 19()7, pasan(h) a la ch. -itspent:o (le cm, ti
1)10) (le (le (liad feel in hala ) I (le (1 1Clel 111/re
(I(' ( )27, per(1 lel 1( ) 111 1 )11(*‘1 1 () el 1: l'ah! Un], (1 11(.-
(1:1 1 1( l(), p()1* 1;1 i (), C()1()C;1( 1( ) r()11 1i 1 111 1(')1 1 (lel Sar
2,e1 11 () in ) (le L1 1 1 11 1 11.3 Te( *VI (•(.1,10
1 ,(f)PCZ A bella.
ASilHiS1 10, (li' Pille (1 1 le a partir del 2.1 dr (11-
(1(.11,1)1-e 19()/- (ilie(le en la sittlacicíli de'disibmi
ble- :1 di, p()i( i4")11 (I(i la Sui)erior Autoridad
1)1rta111(111() .51:1111i111() dc.. Cartagena.
111adrid, 17 de citen) 11(. 1%8.
Exemos. Sres. ...
del De
NIETO
Ord(..71 Ministerial núm. 339/68 (1)). ir
iii(I (h. (..pediente inc();u1() al efecto, N' (1(' C( i( )1111i
(11(1 C(111 1() (bel ;1111111;1(1( I 1)()1- 1;1 SulTI(')11 de j 1151 ki;1
Minislet.h), se (lilmitie (píe el X TVI•(11• ;1
1111iI I i ). 1 .11K 1\1 a 1( Ir ll()111(.111.1 se tousidel e en
1naci( in 11(i " re' ira( h)" a 1( p; Solos efect Ora (lel lia -
1) ir pw,ivo (fue pueda corresponderle, coitipleturit'an
duse id() )rdeurs M ini' 1(1 1.■ les de
2,5 (h. (•11(.1•() de 1937 (R. (). ii.A10(10 111)111. 1(13)
y 27 de niarfo de 1412 (1). ( ). núm. 72).
Nladrid, 17 (le (incl.() (le 19()-',
NIETO
Iiixemos. Sres. s..
Orden 'N'linisterial IlÚTU. 340/(8 (1)). --En vir.-
111,1 de cytudiellle inc();1(1() ciecl(), V de cuminrmi.
com 1() (Iichtilimid() iu)r .,<.(Ti(")11 de justicia
dc. esle (1.11)1)Ite que el ex Auxiliar
e;;i111(1() de I\1;;(111inas 1 ). 1 Aliti S:1111;1111:11111a GI'1111CZ
r(.111(1111(1(' ('11 i11:1e1()11 (1(' • 1.(.1 11 1(1( )" a 1( '.(dos
( (1(.1 11:11)(1. 1):1‘.1 ( (III(' I )11C(1;1 C1111.C11(111(lerir,
r()1111)1(.111(111111(10S(' l'II eSt(' !-X111 I(() I ( )1(1(11 N1iiiis
1 (.1 inj de 1 (1(' 111:1 Nin (1(' 1 95 1 ( 1 ). M'II". 1 1 5).
N1.1(li id, 1 /" (1(i I (le 1
Sres. • • •
DIA 11 ( )11C1 A I, MIN v'iTER10 DE MARINA
NIETO
Iliwina 225.
Nitutero 19. Martes, 23 de enero
de 1968
Orden Ministerial núm. 341/68 (D). - vir
tud (le expediente incoado al efecto, y (le confornii
dad Con lo dictaminado por in Sección (le justicia
de este klinkterio, se dispone que el ex Auxiliar se
gund(> Mtval 1). Diego Jiménez Morales se coni(b.
re en situaciOn (le "retirado" a los solos efectos (1(.1
haber pasiv(i que pueda corresponderle, quedando am
pliada en este sentido la ( )rden Nlini 1(1 Hl
agosto de P)3S, (B. O. 5S).
Nladricl, 17 de enero de 1n()8.
Excmos. • • •
)
N1141'1'0
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
1)('Sti,U1S.
Orden Ministerial núm. 342/68. -- A propuesta
del Capitán (,etter.,11 (1(:1 1)epa11a1 Ie1 tto 1\1ati1i1
()
Cartagena, se 1(›, Servicio:, de Torp('
dos y 1)efensas :11 ()ricial
(le Arseiril(s
(I )(Incaute) Juan de liar() (111¡(.11
sittiación de "separac1¿)71 1rilq)(0.:11 11(.1
le coneediA 1t ()r l(1 telial 2.()()()/()7
(I). 0. Mili). 140).
Nla(lrid, I() de (tUI() (h :).
N114.1*0
Excmus. Sre.-,. Capitán k1w1...1 1 (1(.1 1)(1);11 c.tmem
Xiarítitno de Cartagena, Vicealmirante Jefe (I(.1 1)(._
ixtrt;miento de Personal e 1 litendent ( it11(.1.:11
(1°.
este Nlinisterio.
Orden Minister1 nárn. 343/68.
• A proptte.-,ta
Capit:(11 (;(.neial (1(.1 I)/ parlamento
Marítimo (le
Lartap,(.11:1, se (Ii.,p()Iie gut' ( de Ar;,enales
(111tru1iie1)tista) Alvaro llernandez 111io (1-,(. en lo
Servicio., de Torpedos y I )cfensas .(:)iibillarinas y
destinado a la J. 141• I. IZ.
-14:ste destino se confiere con carActei- ().
Madrid, 16 de enero de 196S.
141xc1tos. Sres. ("apilan General del 1)(v:1d:1111(9110
Marítimo de Cartatlena, Vicealmirante jefe (1(.1 lie
paruiniclito de Personal e Intendente
(1*(91(.1-al de
tste Ministerio.
Si/MI(1.0110S.
•••••••••■•••••■■••••■•■•-
altículos 37 y (le In Ley Articulada de
ci(InarioS (1(1 1;.-,1•41(1().
Orden Ministerial núm. 344/68 (1)). Acc(-
di(ild() :1 lo) soliciutdo pot- (.1 Vunciondril, del Cuerpo
General Admini.-;tralivo I). Vicente ( )1 .1v:t res M
ora n,
se le (.(incede ".-,eparaci¿ii del*iiiitiva (1(.1
Hervicio
vor renlincia", de conformid:Id
con lo c1ílni(4-10 (!,
DIARIO OFICIAL 1)F.I. MINISTER.10 DE MARINAf'ágtia 226.
\ladrid, I() (I(' eller() de 1()(>■'!1.
I.X1
11\1411...1()
("apilan ( ietieral del 1 )(,pro,f1111e1),,
Nlarítinio (.:IvIagella, A hl lel(' del 1)(.
1 )art:tit1et11() Pers()II:11
• 1111(11(1(1t1 ( ietter,i1
este lurio.
1
laestranza de la Armada.
Bojos.
(1(.
01-den Ministeri;11 345;b8 (D).• •;e dispo
ne (pie el Aprendiz de ,\I-Inv,is .1-;111)1ut1iims Ninituel
1'()1;111(.(), 11()I111)1;1(1() ().(1(411
1.91 3/()5, de 5 de 111:1v() de 1()(>5 (1)11\1;1()
()F1(1,11ItIIt i. 141), ( incorporado a idas (-1 (Ii:1 2 (1(.
enc.ro 1')()X, causa 1)..);:! como tal (.11 1 ndH,11.1
fecha.
Nladrid, 17I(,(_! eite:o
F,xcinos. Sres.
,
)1• ( :).
Personal vario.
( '1)n741)((t1oria.s..
N1141"1( )
Orden. Ministerial !n'En. 346/(8 (I)).
voc:1 (4\4,01)(4H e«nettrso para cnill rit:tr (111 i c pers(drill
civil tina plaza (le ()fici:11 Administr:II•ivo
(( 'o1Ital)1(.), pa•n 1)r(ir stu; :,(:1•viel().; 1,1 14';1(.1()
(l(' ..,111)siste1lt.,;),; del 1)(1aitame1t10 1\larífini() (I(4
Verrol (lel ( u!t ai1.,.1() 1;;:,
It A ;; 14. s:
III 1.11 id()t :I 1 1:1 leiya 1. (11 11 C011-
lit'S() lo:, ()1.1( ¡tante:, debe] (le
t1ncio11al1d1(1
1.4p:1í-Jo1:, (I( I)H1(1() ocre(lilar-,(. 1;1 a)iiiI11(1 física y psí
(mica ndectia(la, y l•fel'iu '(.1.;111 I'Ve())1()Cid(fri
1(1 )()I ti,1--.)(.1*yiel() :\.1(.111r() 1)(1):11.1;1
que 11;11;*1 tI (1(.1)i( lo (.studio radiol.r,ráficl)
i';1(1.1()1(i)(1,,•1('<).
2•a I :1'; 114-,c1.11',1; (I(' ptiii() y 1(.11:1
(le
los '1111(11 I , I 1(1(1 ;') 11 1.1 1 .1t1:1 1;1 ( 1 1n'Cia 1I lel 11
(' :11
(*; 1 1 11 1 :1 11 ( leVil 1 (I (1 1 )ei ):1 rt :1 1 1Hl 1
1 ( I M 1411
r(.1•1*()I (Id '.1(1(1.111().
111 1 1)1;i t1 1 le :1( lit ti Si(')11 d i 1 t I;111Ci 111(11:11.:1
1.'1 ) ;1 ) 1 I (..1111:1 ( )15 'Will (..;:y :I I I 1:1 I
ciOn (le 0:11a (_)1.(11:11 (11 el 1)1Ap1()
M I
N ISTi1.1,i() 1)1i, 1541 A IZ I ;\;/1 , :;.1(11(1() 11)d:l
1:11
pie 1*(111)1111 hiCrii (11C11()
11;i:/1).
'I» 11P11:111H;r,, <11 1:1., 1(1 ,
1:"111 (()Iu-,t:11- 1,:ii() sI1 (;Iren(il
:1111tredentes pi)(11;"tii 1, ;1companada:,
(le (lo
(.1111)(111(r, acr(.(litativos (h los conocimic111(r,
1(1"1.1-
T,XI
(.(is )' 1)1*()1.(...,,i(d):11(
rit(p; (111v (-lime!' (()Iive1ii(.111(. !unte,. (1(.
11•••••••■•
, 11U`r;1111(.., (1. 11( 1()‘-,
5.a 1)(.1111() (1c (1.1(7. '..1V;11•1('111(', :11 (1(' 1;1
il'1111111:1C11;11 (1c1 ¡lid/u (h;
1;1 1(4.,t1itra Stip( 1.1(ft (le 1;1 1.,inza (le 1;1
1 )eviri;1111/.1)1() 1;ts ;d I '1.(.,i(1(..111(. (1(.1
ilit1n;11, v (lie/ (!esptií..;
11I(.11(",.
().3. J Ij '1‘ ri 1)111 1:11 que ex:1111.11M :I 10S coi]
(111...tHlcS (l ;t1•; 111111(1(t. (1(1 11 S.1.1.111e111e lo! 111:i :
l'ri(letit e. ( (h. I ilk.11,1(.11cia 1 ). vi
(.(.1.11( 1')(y.1(1() ( ;()11/."11( 1 1 ,1111()...
v(ic:11. Capit:"t11 (le 1 n1(.11(leti('ia 1 ). 1 i;!,11(.1 A
Hti j íd.
\i(m.:11 -)'«•1(1;11.-,(1. Iii1ici()11;t1.1() (1(.1 11‹.!1)()
1.:11 ,\(1111.w.P,Iritivo 1 ). 1 -n..111(10 :;:t1t( Palmen).
*/•. 1.1it 1();-, :1¡)1111id
1(1111,11 pi.()1)().rci()iiada 1:1 t';Ilef.P;o1-1:1•(pie 11.:11:1
1.()I11)1(11')11 itt.(tIc,:lo11:11 col re' poibliilite, 1;[,, (pi(' (•
(1(.1(1'111in:11.in coi! las pi 11(1;1.1 , (11
s(' il.,11.;111 e()11()C1HileIllof. (ir ( .()111:1•111(1:1(1.
" a 1
H. (111 re los :1))1*()1):1(10s pi ())nfesto pm'
'1 I 111111i;11 r(ht 111).11' 1:1 1)1.1Z:1 Col1V(1( (1.1 iittliel
;1(luiii:1.; ii;(1)(1. demostra(b) iluty()F
i)01"('S.1(»I1, .)11.,11tIti1te I(ilur 1)11(.11:1 coltditda Civil.
( )NI )1C1( TI.:CNIC \S
(),;1 Lis 1.111141t1eS L 1.(;11i:"..11• pot' el «nleill'saille
(111(. Sea Selens1Oti;i(10 ser'111 ; 1:1 ( )1i
(.111:1 (le CO111:11)11111:1d 1.1 ,II'1111Sistc11(.i:1:,,
Culi t;111•V:1 y 1•(.1 )( )11' 11)111( I:1( I 1e11..1111(1(11.
( )1( 1 ),.< 1 A 1 );`,1 1 N ISTIAT 1 \' A S
1( 1.1 « 111( 11 1 ,; (Inc. ( )( 1.1 11; ( 11
c(1111(1(.1 (111(*(1;11.¿; ne(i(!i(1() ;1 1:1 1,)up,1.1iii( 111;1( 11111
T•.ily,ij() (Id 1)cl:filial civil III) iiiiiciwuni() de 1:1 Ad
iliiiiitracion M :tpi(d):1(1:, p()r Heereio tinittem
2,525/h7, (h• ..)(1 ()( ithre (1 ). ( ). . y 952),
(h. :Ittier(1() -(.()11 1■(.1):1;ini( iit:1( r1)1(.11
1( ()11(")Iiti(.(1 será el i!',11.1(111(.:
;111'111() 1)1.,e 1Hell'ill:11 (II 1 I' 111 ci(.111() ( iI)
c11(.11i-d pesef(3.15(),011) y p p;li (.(111111(.111(111:111(), 1
11111 (lidir() ci(.1113., ( 11,20.00).
Ji) 11 5 por 100 del stiel(H.
r) 1)(P; 1):1;',:is (iNtr;lot din.t; , ron motivo
u(11(1 v 1 (le jtili().
(1) Veinte :111.1:11(. 1 i;t(...tuto11(..-;.
(.) Preilacione:, p1 ( )1C« 1(,)11
(111111)1i111(111.1L;(11 1:1,1 (1.1:.11)()S1C1()11(»; Vt!lellles
1)(•11() 1(1:1(1 , 111C.1:11.
11. 11:1 1)(.11(1.(1() (h. 1,111(.1):1 scu'l (1c. trc.,-, mieses y la
j(i 11;1(11 1;11)(tral ()( II() 11()ras diarias.
(. envio (1(. 1 )61.4
.n•••••• ••••■•■ •••••••■••■•••..
NIifl)CÍ() .
••••••••,- 1•1•••■••■••
12. 1.:1 Presidente (lel "1 es1:11:'t fartili I1()
1);11,1 (le 1;1 Auto) i(1;ti1 jui ts<ll('ct()Iutl 1(1s me
dios :iit..:111;ire-, (1e per (111:11 y 111;tlerial, 11111.17:ieitill (le
;;11).111(.xs 1 ).,1( etr., e()11k-1(1(TV Con \
111c111c 1):11.:1 1:1 mejor selecci(")11 del personal (pie se
premille ;t ( (H1vocatoria.
.\ ereCI(r-, (1(' 111L, dereC11(),, (I(' eV,1111(«11
11)111111 (..-.:1111111;idor (1(1)(1 ;11 tenerse ell ( (
cil 1 (l( •l )veret() 1,(.‘. /
inri() 1`).1() ( ). tiniit. 1 57).
1 1. 1. 1) ( () l( in '1, se, 1,..,,1)ardarát1 las pi tícuen
( legales y vf1 )e1;11«-,1;11)1(.c.i(1;i, pul- 1;1 legisla
( i(")11 vigente.
1
\l. hit!. I() (le (.11#.1*() (1(. 1()()8.
. .
.
-.~-••••••••■•• .••■•••■•rs....4••
N11•1.0
( '())11/(1/11( 11;)l (1‘. no I. mijo/bulo la
Orden m'oil. 347/68 (D). - A pi ()-
1,11(' 1.1 (1(.1 ( .:11,11111 ( '1(11(1;11 del 1 )(Tall:intento \Ta
1 i1;un, (le ( 1.11 \,i1 (lid de e \ pudicitie incoad()
(11.(.1(), 41 dispolle CottlnllaCtO11 (
11(1 () (111c7, Co11 1:1 Cal(;',Ort:1 1)1"(11.(i t(111;11 tic t )ÍiCi:11
cel 11;11.1)ero, rol) ( 1C11.1- fijo, 1)11.:1 pre,,1:11.
Ilssei'viehp, (ti 1:i liase Na v.11 (1(. «ni
(1(")11 1..t le...i..iiti(ntacit'm (l• '1')...11),I.j() (1( 1 jp, r()11:11
civil fitilelowtrio. (le 1:t '4\1 ilitar,
:11)1-01);ida por 1 )ecret() número 2.525, de 2() (11. oc(ti--
1H-(' (le l':(1": (I). (). 2.17
1:1 ( !ili().,Ici(')11 (IIWILI (.11 vigor a (li. 1 (le
()Hui)] (1(, 1()(
,\1:1(11.111, 1() (le (11(1 1 1')( 8.
NINTO
I (.S • •
I I*eS • • •
INTENDENCIA GENERAL
Tricnios acituntloble.s. per.ronal de. hl /Inflad,/
Orden Ministerial núm. 348/68. -1)(. (.(ifrjj
(1;1(1 ■c()11 I() 1)1-(1 lile.t H 1)( d. (.1 Seuxricii(). '()11(1,11h
(i) I (7,;11 y I() 1,11():11r.1(1(1 1)()i- 1:1 I ntervenci(')n ( (.11
( 1)11 a11(1,,,10 :1 lo (111 111VS10 el1 11 1 .ev 1 1
(11• dilsien1111 (1(1 14 )() (1 ). ). núm. lie
1(.',11(.11() (.()!ic(.(1(1- ;11 1)1.1,()11:11 (11. 1;1 ,\ rin:t(1:1 (pp. fi
(11 1;1 1.(.1;1(.1(ni ;m( 11),, 11111111,1111,,:,
(.\
1
(.11 (•1 1111111(.1.() v (pp.
,\ 1,1(1 t
Fxclitos.
14", (1( (.11..11) (1(. 1')(
• • •
DIA II() (III( 1/11, MIN ISTERlo Dri; 11 4\ PINA
Número 19.
■••• ••••••••• ,••■••••••••••••••■•+-
.N1.(t tes,211 de (mei o (le 1968
RELACIÓN QUE SE CITA.
Emplcon o clases
Capitán Navío ...
Capitán Navíu
Capitán Navío ...
••■
N()\11 N. M'El 1 1DOS
•
1 .11111(1i tilli
• • 1). iera 1■()111e1.0
• • • 1). .1t),.■'• Luis Pérez (*(Ia .„
• • 1). Iti I de la (itiarha y Pascual del
\,;()T (iF.N1S.11.
CL)11Cepto
por el qm.
se le •uil(1 (I(.
i.Xi
li'echa en que (Irlw,
comenzar (l..11H)11()
ti ieni,1,
...
1 septiemli,e 1().67
15 11 teilDr. 1 hept l'en 11,1-v 19()7
1.1 1 F 11 111( 1 ji )i 1907
11111111~11~1~~11~111~11~11~11~~1111111111~111~~11
Estos triemos se reclamarán con los porcentajes que (stal)b....ce (.1 punto 2 de ',13, (111/41tiitil')11 h altSittll'ia. 1)1 1111(1;11 (• 113/6(?), (le 28 <le diciembre (le 1906 (1), (), nt"ini. 298).
(:(111 cargo al l'resupiirto th. Mai s()Ian:, PM. 1ilti 11.11111:1', de 1(P. ti
(uot (Aten (1( esta ()rden al poreentaje (junt(in-nif, (■ ti mOs (pi:. se. aciiiipilaron babel- pa Ivo .11
sittia(iOn de -:tetividad-, mientras perniiniez(an (n 1.1 que enctirlittan ;1(in:t'In1ide, no siendo a( minilall1( a su ar111,11
l'abur jasivo las con,. -.iones de la. preeitle ()ideti, ii ;olerlo a lo dispiii stovii el artículo 12 del Iba I 'lo de l I111;11.
zo (h. 195-1 (1). (.). nUni. 1(8) y ()rdii :11111isterial para aplicaeiedi (1(.1 mismo dr 10 de jttnio (le Pf -1 (1). (). m'un. 1.S2),
gasto aftetaii.t a la Paitidu 211.11.4 1.''
S.' 111.1111(.11.dr;1111 t'a s C11:11111119 C11 11.1ta ti 1 cl(lieic111111*(` 1t 191[S, (.11 (.1111pli111.1,1110t lo) (,'ht;11111('t id() ( II
14)-1,ky 13/1<c>7, (It• 27 (h. novi !libr .I. 1 )7 (1). (). .).74).
••■•••••••••■■•■•■•■■■•■•••
Orden Ministerial núm. 349/68 (D).--I)e con
formidad con lo propuesto por (.1 Servicio 1.1co1(")
inicol.egal y lo informado por la. 1inerve1 1ci(')11 Len
ral, con arreplo ;1 1() (1kplie (.11 1:1 I 1 13/()(),
(1(, 2• dr 191)(> ( I ). 2(M), h(.
coliceder onal de la Arin;1(1:1 (Ine fi
ura en la relacion L1 I(
1 I
el) el numero y circulislancul, que se e\pre111.
N1:111rid, de enero (le 1()(>8.
12,N(111()'..
El„NrI(')N QUE SE CITA.
N 11'1'0
ermwoure~~~1~••••••••-•••••••••........0~- .~».4.441""414""~".44"~""~"mg".".~.~4'"'"T9.4"4"!!"!1
)s () ClaSeti
( apitan 111f." .
NOM !MES Y A 1'H1,1.11)0S
Li111.1(1.1f1
111111',11.11
PeSehIS
l'ersonal en .vituachin "(lec:ir/en/(1l".
1). \illonio Torres 1<amírez
\IOTA (iENERAI.
• • • • IP • II 12.1i)(10
(..‹)111'ept()
p())* el <une
ron,
Fecha en (pie (1(1)(.
coni( tizar (.1 alum)
.1e111(), '-')111)
(dic,a1 I ('Per() 1%7
( iii1
,~/~~~~~~~~~~~~~.1 we■ ~~,~wr...er4b■lb~~~1~~11
Es[(),. trienios 9. reclamar:u' con lo,; porceintajcs .estableet• (.1 ponlo di. la (1i....posici()11 tualisitoria primera de la
1.ey 113/1.4), de 28 (h• di( de 19616 (1). (). nImi.
clin cargo :Al Prestiptie.,to d Marina, diferunci;p, p(>1' (11:11W1:1'■I l;; e(111
( (*den ( )1(h.ii al porcentaje (1(- ni(r, I) ;1(11i1.111il1.()11./1 11I1 habil pa,,ivo al cesar ion
de -activida<1", :infiltras 111 111,71 .1 (.11 la que se. ellellull■ 1 :I. ;1( 111;1111)e111(•, 1)0 '-,1e11(14) :1(11111111abieS a,',111 aeillal 113111.1'
las eoIle.e1011e', d• la 1)Ye.,ef11e )1.(1 '11, e( pll".111 erl() a 1(1 (11 pie elL el ;11 11(111() l •lei.1 De( l'(h) (le I-) (In 1113170 (1('
l()54 ( 1 ). 0. 11(111), ()<R) y ( )1'41(11 \FIll.kt(rial par' l ;1])11( :l('11')11 (1(1 1111•111(i (le 141 de ill1111) (L 19.11 (I). (). ,111'1111. 132). 1' I
af-ctar:( :I la, Partida .?41.114 1."
Se. niantendr,"i ( .ia cuantía en vigor basta cl 31 41c diciembri.
Ley 15/1%7, de Illivi(1111,re 19'')7 (I). (), 1111111. ).
11,,
Or(len Ministerial 111'1111. 350/68 (I)). I )(. con
ioliiii(1:1(1 (oil lo piopt . lo por (.1 Servicio Plcon(')
mico-Legal y lo infornri(h) por 1:1 1inervenci(#)11 Len
ira!, con :iri-(.;,,1() (11 1;1 I ,ey 1.i/M),
(le 28 (h. diciemfire de 196() (1). 29•), lie
i(--mello conceder al per,olial (h. 1:1 ,\ (plu fi
228.
( 11 (111111dillli(111.0 ;1 lo) e‘1a1)iee1(10 en (.1 1 )
,
(11 la rericion an(.\a lo-. 11 ieni()..,
en (.1 ninneri, y cii(-111)1:11u.v.i., (111(.
,1:1(lri(1, 1 (h. enero (1(.
•nlos. Sres. ...
MARIO OFICIAL 1)FI MIMIS'11.1W) 1)TI: MARINA
N11.
I.X
1'.1111)1C().; O ClaSeS
Cap Cophrta 1■NA.
Cap, (*orbeta RNA.
Cap, Co1.11,1,1 I; N A ,
Ali, Navío RN,1
111311e- .1 ; (11( 1 4, (1(. 1 ()(,<
i■ ELACIÓN QUE Slt, CITA.
( •;11111113(1
reselas
NON111,11...S AH' 1.1.11m )S
1). Lit 1(y% (1(- la, 1 hit.;tL ( (1(. 1;iII«13
1 ), 1.1111 Hm' 1 ,arran3 „, •
1).•I11 ( .2( )II :II( )11( Ud •
1 ).N•1• • I. j'II 1 )í'it Z ." Ah. I. S i aFt ii"./ • • • • • • •
N't'utier(t 1
Concepto
por el que
se le concede
10 ti ietii(e.
5 ti if•Hi(e
5
5 trivnios
......■•■■•■■••••-•■•••••■•
NoTA ( jEN ld:f■ I ,
Fucha (11 (itie debe
com•n/al- e! ;tibio()
•111■■••••
. •tri iiius 1 ; 1,11115o:tan c())1 pw-ceni jes (111(' cs1;t1,1,,.(.(• ;n'Id() ilkv, ici()11 3ii ihnia t iturra (lt• 13
1,rs, 1 15i/T/11), (ID 111511)n. (h. 1(»'!() (1 )• 1 ) 298), y se 111;11PIrisdr3 11d111 11;VNI'l el 31 de (11(
lir(' 191(18, (11 ellilip1111111isls ;t 1() eL,I;11)1e(4111) 11 (.1 1)( co• Ley 15//)7, (I( 27 II' novi, 11111: (1,. 14)()7 ( 1 ). 0. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 351/68 (D).- 1)(. con
fioll,;(1:1(1 cull I() pruplicHo pou. (.1 Servicio F.con(')
Hil«, 1 ,c1;a1 y 1() 111)()1 II vid() imi• 1,1 I nierv(lici(")t)
1t;11, (()I1 ;111nh ;t 1( ) (61)tle,1(1 ell 1;1 1 ,ey 1 ()5/(1),
51(5 28 (Je clici(9111)1 (Ir 1 ')()() ( 1 ). ( 11(1111. 2()),
H. m'II() c()11( eil(r ;11 iirP,()11;11 1:1 Iii:1(1:1 (piefi
ii~11.11.11•M■1.11.Fi....••••••••••
;911.1 ( II 1:1 1.(.1:tei(')11 ;111('\ 1 1()., 1 I 1(111'. , :I( 1111111111df
(11 (1 1111111(MI C.11( 111k11;111(.1IS (11I(' ( \,1)1('`,;111.
1\1;1(11.1(1, (.1Ie1'() (1(. 19()M.
ii:xclims. Sres. ...
Irr.r.AciÓN ()uy SF ciTA.
1...111,1cw, o ('las N1()M 11 1 111 1 11 )()S
Oí,
Aux 1" CAYI'A. • •
01). 1,\,1:1(-, iati/a.
1). 1 (11•(r 1 hui rle García
Persoilol .vilitur leí),
1 ). A t 1 iii,) S:111( 11(.1
„ .
1 ). A111,5)11i( u Stl:"Irluz
• • •
()1), 2." Maeqratiza. 1 ). 111( Samprdro „ ,
misserraimmoar•
N( )"1. ( ;1■'N '\ 1
.51111d:1(1
1) •se/e. (/,5
N 1 1.:T(
ammememillall~a~,~1~~ .01•11~
s()11C(1)1()
11(>1" TI('
sL 1(* ('(>11('(.(1(`
15 111( IliDS (Ir
fati 11 1,041 n'en
.11:11( (:1(la 111145.
1 1. 11'11111u., p•t,•
.1.03,00 111.(11
llII ( :1411 11114).
1 II 1( 111(1 (Ir,' 1)('Sel:111-1
16(I() (1(. 1 1)4111
ii1111.11(
1.1 1 u , 111r)ti (k
1;1 30,3,01 111(11
(•.i(1 i 1111■).
Fe( lid (.11 que (1(.)H.
(mien/al ( 1 abono
1 di, iumbre 1967
1 mayo 19,57
1 mayo 19()5
1 (fiero 1(k17
Perellt11"(11I, ron (.:11;.y> :11 PI (-111)111-151 d'e N4:11'1111, SOITIIIHIl• •13' p(II' LIti (11:1111;.L 11,. 11), II*14.•111(1., (III(' S('r(iIlerlir.11 el) (-da ( )1 (len ;11 pul en:1;hr. (111,111(111(.111rw, II II titHy. (111(' !,1.1s 1ílIllili1:tVssII :1 so ii•ty poi l jithila(,•i("m al C('S41I*1d, '111111(isiii (11. Illi(111 I .1 )r11111net( ;inVII 1.1 (I MI SI. (.111 11(1111;111 ;I( 111,111iir 111c, II() 11(1(1 :1(11111111.illvre., a ,.,11111.11 pf11Ii (h• jullilaci¿ii I.is ':115w (1(. 1,1 ( )1 ‘1,:.1), «Hl .11 1(.1,1(1 ,1 lo di. pul-1(1 1:1 11411111,1 7." (1- 1:1 ( )1'(1(11.\11111.,1(.1 [di (1(1 1 (i• di( pliihr(b 19152 1 1, 0. 111.1111, 28,2). .11.1 ;11'1.(1;1111 1.1 1 'al 11(1;1 211 I N I."La. cuantía (h. lo, fi siIlloS 11(•14('('('ir(111,;1;(14)s (.11 19(17 v!, cut! 3.1 1;1 u c1111 1;1 ( )1 (1( (la( ettlyal de 1'(le 1)9 •(le'11111,, 1()1(17.
1.(r, It 1 H' r, ,1111 .1 id )1*(—, ,5 1 (11` 111(.1*0 11( 14)i,')7 rc(1:1111:1 11111 C( 111 1( 1`) ;111111( III( if I(' c'■ 1i 1( r I1f 1;1 I .ey (1, 2<) de :11H il(le 1()1(■1 y (1,1 1)(rici,)ii(.., 5 (m11,1(111(111
(, Iwititun(11.;'iii estas (113 11113-, ‘,11!().1 '1 el 31 de diriem1H e de 1(;1/18, ,ett eturplimiento a 11) (-1;11)1 (ido en t.1 1)ecielo-Ley 1:)/1(1)7, (le 27 (h• lioviembi e de 19()7 (1), ( ), 274),
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos V remolques.
Don Pafael Romero Alvarez, Teniente ((*)ronel .\u
ditor de la Armada, Secretario-1(e1ator del Tribu
nal Nlarítimo Central,
(itific : )tte en la sesión celebrada por (.1 'ni
huna! N1aritint) Central, ett 11adrid, el día veinti(V),-,
de noviembre de mil novecientos sesenta y siete, en
tre otras, se dictó la siguiente r('s()IticiOn:
Se r(uni(') el Tribunal Marítimo Central, bajo 1:1
presidencia (lel F.xento. Sr. 1). Fernando leletidez
llojart, Almirante <le la Armada, con asitencia
1os Vocales 1). Luis ()reasitas 14Iorente, (oro; 1(.1 \ti
(Vít)r <lela 1NT-wad:1; I). losé I,. Nilorales I lertuítidez,
Capitán de Navío; I). Federico 1.Ope;, Co
ronel AtRlitor <le la Arma(la, y I). Luis (le llona )r
beta, Lapiti'm de Navío, actuando como Secretario
1Zelator 1). lafael lontero iMvarel., para conocer y
V(: olver sobre el expediente número 10-1- de 19'67,
iii-,truído por (.1 juzgado Nlitritilito Permanente (le
Vigo con motivo de la :tsistenria prestada por el pes
I! I (*U( Percira .11 (dares, í( )1 (h. 1:1 1
(II. Vigo, (le 1 26,.1-) toneladaS, al 1:11111)k.'n ‘queD,
Mcirbeila, folio 6.336 (le la mi y pile; lo, (le
8992 toneladas, v
1<1.4:"-;(.1.`I'AN1)( ) que, e.,tando el /11(irbrna dedi
cado a sus babittidles 1a(.11 1 (le pesca en
1.;lt. 41" 08' N. y 1,01W. (/' ',Y \V•, se le eilled(')
airdirey) en la hélice, quedando .-,111 i)ropukiOn, por lo
que ayuda, que le prestó el Pereira u hilares,
qii(• 1(. t()1Iil") :t remolque a las 1 1,(() liorw, del (ha
(1'. enero de 1967, arribando al ptietto (le Marín a
la:, 22 lior:ts <1(.1 mismo (lía, con un 1('('()I1 i(1(aproxi
mad() de 8f) ti tillas, mple:Indo e elemento., de remol
que peitt.lieck.iites al buquu 1(.11lolcad(). (.1) e,t;,(1()
inic.v<ps, .,(.11(1n se des1)r(.11(1e de la 1(111(11)a pra(liCada
allt(r; ;
RUS('1,TAN1)() que (.1 (.,ta,(10 (le 1.,t mal (imante
el ti(*nip() que se r•alizé, (,1 servicio ftie mai ej.1(la
con 5,:ientOs CollIpOnente Sur rolan(I() terCer Cila
drallti! y fuerza de 1 5; a 20 nudo ), deduciéndose de
los datos obrantes VII el (*Xpedienle (pie el buque au
xiliador consumió c()11 tal motivo 1111 eyre (1,. <.(im
bil tilde 11111riclinte:, que cifra en 1:1 (-m111(1;1(1 (1(
1.00)1(1) 1)4••(las;
IZES( j 1 ,TA ,':, 1 )( ) que, publicado (.1 e( )1- re 111111411(11
te Edicto, comparece 1). Sergio J11.,to lo(11i11,11(.z,
nombre y rept (..ent.,1( (1(.1 Arn1;.(101.
(lel I 'erg,frit
Afidares., y (•1 laeitado 1). 1<anión Cornejo Molin „
en Hombre y r(.1)1-<.,<.tif'ici(;11 de la Sociedad de .c.,(14,,it
F(' Nl ti? nos Marítim(i 1(' Vigo, ;1.,(1,!itn.:1(loi ;1 (1( I
;
11.1(-“4,TANIX) que 1). Sergio liu,to
(.11 escrito presentado en período de *1;1,1 rliceil'HI (Ir
fecha 14 (lv marzo de 1967, y ba.ado (.11 , pi ,
que aporta, solícita 1:1 cantidad
de 30.000,00 pem-i;u,
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pot ii(
• 1(11(13 de malea y '3.1.10,00 po;
1(),, (;11)1(-) empleados, calificando la asistencia de re.
molqu( 1)1(11(.11(10 p(); (.11:1 1 1 t1i)recio dc 24.(X)0,00
,(.ta.,;
1■1'..St 1 l'A N I )( que el !Aliado 1).
nrjo (•11 11 (",ctito (l• aleg:tei(bnes, entiende
(me no bay prueba de que elemento, de 1(11■01(ine
:-Itíri(lati una depreLiaciOn total, ;u que fueran tau.-
v),N al como también (-lima, li:tsáml(ise
en 1(v; (1111()s apo; (1(1
la indelumz:tclon 11"):i(1,1 para
1.61111(')Ii Cor
eXCeS1.5%
1)( (l( 1)eca
11 Cuenta de Ca;.,t()s, iiiaiiiiestídido en la re11111('Hi lle
Vada ít. efeCl(), (111111)11111.1e111()de lo (1.1:1)11e:1o (.11
el :111 'tenlo .13 (1(• 1:1 1 .( Gt)/()...),, (pie ofrece en
de SI 111111(1,1111(. la cantidad de 35,()(X),00
eolnitrendidoS Iodos , conCeplos,
1:W11)1111 Fein(dque ,,e1 ifte ,1,1(1,(1,
(*()NS11)F.1:.\N11( ) que (..,te ;tceplatt
(lo el pareeer (le la:; per .(uladah, L. 1 iHL (le r(
1n()1q1e el servicio pi estado, y, atendid:L. Cire1111S
tíL1Icias (Inc. (.11 (.1 1 111..1110 (.0111 urren, tija pala este
F(III(iiI11( 1111 H.ecio (le 2..700,10 1xese1:1.-„ (1(.1 Tic ro.
(1(), iercios al i\iiti:1(1()r (1(1 Pereira Do
1011..v, eilt()1(.;idnr, y un lk.rci(1 a su tripulackw,
voporcion (le sus respectiVoS ,11(1(1(),; que
del .11 a, 1PcIla ,(1(.1)( i)( llar el A Hilador
tido;
C()NS1 1)11■ANI)() que, (le conformidad al pro
reeahlo (.11 le'pectívo 1,;(.1111:111d(), lo)-;
1(.111(111111. 11111iza(1(p; para ‹e1 servicio y
perteneciente ;11 1)11(Iiie 1(11)(1e:1(1w. eran nuevos y
que por (.:1 (leteri()1-4) t 1frNi() p•P'1.(1(.11 oda efiencin
. ,
Con1( 1:11('S (1(.11i(111() poi lo que , p1
Con ,,11 v; 1( ;1111(1.b )1. 1«lo nlio, (1(.1)e fijarse el re
sarcimi(.111( ( 1(.1)i(1(1 por su depreclacion en la e1111.1(1.dd
(h. 1ft5 12,0D pe.,‘1Li,„ (me (1(1)(11 ser indeinninda‘, (11
(.(111cept() (le (1;11-1():; :ti Ann:P11)r qiir1().; stifyi(");
(*( )NSI I )1.,PAN:1)( ) (me, atendido (.1 conjwit(1 (le
1;1 in Ilrha FeSpeClo iii'linero (1( dix; perdi(l(r, vira
p("ca p(;1- 1)11q1 Ie 1(.111(dcadol, (.1:1 perdida (1(.I)(.
fi jar r (11 1111 (11;i, con 1i11 1(11(1.11111(1110 Medi() dr 11('-
Stta:' ,-)-'().(h1)21()(1, (h. debe :('V la1111)illl 111delii
1117.:1(1() (11 c()11('(.1)14) dr puriiiicios ArlIlador perill
dicado;
111111(1m1I( 11I()
(1(1)1(1110 ,
(*( )NS1 1 )I.:1? A NI)( ,i bien I ). Sermin justo
1!()(Irip,i1el 11() aparece (,()1ri() 1 Jet ri(1() en ejercicio
f.. 1e ex I1-(1i(.111.e, !,11 a('1nari(')11 11mi1a a la in,
:,ent:Ir1,n dr compr(;l)antes (11 el 1,e, iodo •1111111
ciOn, acminciunes le pueden ',yr (•11
,i1111)1(. (.11:111(1;1(1 repre ,e)11,1111( /11111:1(lo•
(le1
que id e ,1(') cl s('rvicio, segnil I() (Ii1)11e 1()
1:1
(1.1 d(•1"11 1111;11 ' er,1111(11 de la 1 ,ey (11)/( :1(.1;w1(1:1
4.11 el I." (1(.1 il F 1 iCt 1 1 .(p (1(.1 1(.141:111;(.1110
al )h(actn, pero no puede, en cambio, telliz:ir ale
11,:1( 14,11(.-; (11 (ler(.clio 11i tran.,iv)r a nombre (le ',11 po
derdante, poi (.11trar i()du (.110 en (•1 (.()1irepm
(1(.
derf.choi-, ajeno.-, pata 1:; que ,;(. re(plicre
(le I ,(.trado (.1; (.jercicio, ser lin di ludir
el
,.?." del aludido al 1 klilo p()1' l() (111(', 1•■111
fellS:1
enalidad
1111111(.1()
MAWNA
I.XI Marte, 23 de enero de 1968 Número 19.
perjuicio de (ine las prItehlts aportadas surtan electo,
las :Llegacione no pueden ser lenid:),,Cli curnia, atm_
que 11() hayan sido iiiipul!nada conluario.
11 Tribunal Nlarítimó Central, por unanimidad,
I , :
)ne calificando (h. tuniól(ine .(.1 servicio prestad()
11. lija nn precio d( i(1( iiiI Hecienlíts (7.7()(),(M)
1)(H•las, del correL,pontlen (los fercios Anwilho
1'erein7 2'll()lapc, buque que pre:,11') 1;1 asistencia
y tui lercio a i i I) pn)porciOn sn'
r(1)eclivos 1);1,1., ;11)()1);11-:1 A1111;1(1()1. du
1/11(111(' :ISI,L)11(1(), 1(111(' ;11)1)11;11■1 1:11111)111 ;11
)l'Hilen) de ell()'; la caiiiidad qui
doce ( pesetw, en con('(1)b) de in
(leiffliitaci(')11 por del(Tior() en los (le re
J1)011(j111. ulili/a(los para el
al renmicador ; canlidad
1)(11. l'Xlse:11 CMIS1111111 (I('
di('il() 1)11(111e,
se•vici() y p•i leilecientes
de mil (1.0()(),()()) peseia,,
combiHlible y 1111)11(-31)1e,
la (le veinie mil
1 rumia v d( )S 20.1)32,(.)()) 1 )('.(.1;tti pul 1)1111(1:i
(fe lin día de I iewil S111.1.1(1(i 1)()1* (.1 lisil u t (;*()Ilm
ciplicut ‹) 111 H ) iV:ICi(')11 (le l;t asistencia preslalla.El Aintador del Itinglie satisfarí, adein;'H, 1(1,,
gasto,-; prodticid(), y ;tul cditadtp, en la 1 tantitación
del tgedientr.
Lo (ine, cinnjulintiento ;t inec,(.11dia.(10 ('II la
litiln)SICIÓI1 1111;11 1C1*('Vrí1 de la 1,ev b()/()..:), 'J )i,1
,ara1.1,eneral conocimiento.
Y. vira (pie ccnisie, (-1)4 m() 1) y fi pre n,eieel y 'l'olla arriba (N)ICS:1(10!), ()I1 J \ 1 1() 1111(11(1
(Id Presidente.
J1J,Ccere1;11-1() 1■(.1:11()r, 1\)(11.(1e1 1\'()111(.1 11.
i( t /I!¿1(h) ,11,179/(/(-..
ANUNCIOS PARTICULAIES
1)1,11)ART,Vv1J1ND :11,\PITIMO 1)1,: ('Al IZ
A Di.: LA CARRACA.
11111(1 ti('
(0)
(. pone (11 (on(leinliento (Inienes puedan ¡Wel-1.-
;i11t, LL, ()Hee del día 23 (Icl 10.4)\111H1
n'es felfter() proeellel'á • id venia (11 píildicasilhatIn de 1ft, 111;11('Hall (I11(' ('uli! 11:1(si(')I ',(. 11(1;1
I"'"O'del 11 1()S 1)11(111(1, (la( ( I(' 1):1 j:1 (11 13
111:1(1:1 17-22 y N. I'.-32:
(lhifieaci(,)) 1111111. 1 1 l/().
110,(1.
1/-22.-5.(X1) ki1ft tJ)1)XiIIIds (le In('in) y t('('I();
1)1(1.•1(1
75.0(X) aproximadr's de madera ; 30 kilos nro.mina(10,, broliCe.
( lasificación ti11111. 1 1 5/68. Precio-tipo: i)ese
t.t,, 1-10.900,(X).
1'.-32.- (X).( 1;ilos aproximados (le hierro y.
;Wel(); 1.500 1:11(1 aproximados <le !paciera; 1 50 kilos
aproxiiiiado,, de cobre; 100 kilos aproximado.s de
lalOn; 50 I dos I)roxi1:L(1('. tI brónee.
l'ara ili(orniacmil v pueden <lirigirse al
Secreta! tu de la /tinta lC Sultaqas, en el Nego
( tildo de Tenedin '1;1 de I .iltrós (le la Jefatura de Apro
vIsmnannento del Arsenal de 1,a Carraca, de 1 1 3
liorai, (113', laborable
1.:1 (.3rraca, 1.3 de •enew
lifirndencia, Secretario. Firmado: Jos(' Qtfí
1:ubricado.
1()G8.—17,1 Comandan
JEFATURA DF.I. APOYO LoGrsTico
SI u( ióN ECONÓMICA.
(10)Nesol1ci(;)1 (le la .lefailira (le! Apoyo Lollí.rtico delllinislcria de 111(1/ pl)r la que se cri117,0ea (I públi.vul)a.sia la venta dc la C.1: drafia ".Slan Javier".---kii (.1 día y h()ri (pu. opo111111:i11ienlv se anuncie se(.(.1(.1)1.:trá ia SI 11 i :1 arriba indicada, pul 1111 precio1111(1 (le 3,38.610,00 pes(tas.
1.01;; plieg()s de condiciones 1)or los que se rige la
encuentran de manifirsto en la expreadaJefatura (Id Apóyó 1.01,,i.,,ticó, Sección 14:emití:inca,plaza (le ('1)1ó11, numeró 1, en días y horasoficina.
Niadrid, lo) (le enero dr 1968. 141 Capitán de Intendencia, Secretatió de 1;1 111l1a S111);Ilak1, Fran
( is«) Ilirald().
(11)Resaluci(ín (le la Jefatura del Apoyo Loyistiro41 /ini,vierio (le Marina, pOr la que se convoca a públi
( a subasta la venía de 11)Ia Cabria (le 30
1':11 ,(•1 d'ut y li()ra (ole oportunamente se amIncie secelebrarí la subasla arriba indicada, por un preciotipo de 307,190,00
Los pliegos de t.(ffidici(mes pu• los que rige la111i,1113 encuem1311 (le manifiesto en la expresada1(1,1111ra del Apoyo I i1 i( Secci("Iii
pl.i.;1 ()e Culón, mimen) 1, día-, y li()rw. hábiles
(I(. oficina.
Vlad•id, 16 de enero de Ph8.---,T.1 Capitán de Tntendencia, Secretario (Ir la imita dr Subastas, Fruti
( t,(o .1.
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